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Modul pemanduan berneman akan di-perkenal 
KOTA SAMARAHAN, Jumaat - Kemen- 
terian Pengangkutan Malaysia akan 
memperkenalkan modul pemanduan 
berhemah dalam sukatan pelajarar 
sekolah memandu menjelang hujunc: 
tahun ini. 
Timbalan Menterinya Datuk Abdul 
Rahim Bakri berkata, sukatan pelaja- 
ran banu itu akan menukarkan sukatan 
pelajaran yang sedia ada sekarang ker- 
ana ia banyak menekankan mengenai 
pemarrduan bertrenrah. 
Merwºutnya, penerapan pemanduan 
berhemah dalam sukatan pelajaran 
baru itu adalah antara langkah mendi- 
dik pengguna mematuhi peraturan dan 
undang-undang jalan raya agar kes 
iaemalangan jalan raya dapat diCurang- 
kan. 
"Keputusan untuk memperkenal- 
karrrya (modrrl baru) mengambil masa 
untuk dibincangkan. Saya berharap ia 
dapat dilaksanakan tahun ini, " katanya 
ketika ditemui selepas Majlis Pelancaran 
Kempen Pemakaian Helmet Peringkat 
SAHUT SERUAN... Mahasiswa mengyunakan helmet sebagai menyahut seruan pemakaian helmet di Majlis 
Pelancaran Pemakaian Helmet Peringkat IPTA 2010 UNIMAS Kota Samarahan, semalam. 
IPTA 2010 Universiti Malaysia Sarawak di sekolah memandu formulasi polisi "Kajian ini telah diguna pakai oleh 
(UNIMAS) hari ini. lebih tepat melalui kajian dan rumusan sebahagian egara-negara maju clan ia 
Beliau yakin dengan pindaan suka- sasarap untuk menurunkan kernalangan ternyata telah berjaya mengurangkan 
tan pelajaran yang lebih komprehensif dapat dicapai. kemalangan, " ujamya. 
